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За останнi декiлька десятилiть в Українi значно погiршився стан водного 
середовища через забруднення його iонами рiзних важких металiв. Збiльшення 
вмiсту їх у водних екосистемах призводить до накопичення цих iонiв у рiзних 
гiдробiонтах у надлишкових кiлькостях, що не може не впливати на рiзнi 
сторони їх життєдiяльностi [4]. 
Метою нашого дослiдження є вплив рiзних концентрацiй iонiв Cr
3+ 
водного середовища на фiзико-хiмiчнi показники гемолiмфи витушки рогової. 
Матерiал дослiдження: 300 екз. витушок рогових Planorbarius corneus 
(Linnaeus, 1758) з р.Тетерiв (Житомир), зiбраних у вереснi 2014 р. 
Токсикологiгний експеримент поставлений за методикою В. А. Алексєєва [1].  
В основному дослiдi задiяно 3 концентрацiї - 0,1 мг/дм
3
, 1, 10 мг/дм
3
. 
Експозицiя – 2 доби. Через добу розчини замiняли свiжими. 
Методи дослiдження: загальну масу тiла визначали використанням вагiв 
марки WPS 1200/C, об’єм гемолiмфи встановлювали застосуванням iнсулiнового 
шприца. Водневий показник її отримували експрес-методом, використовуючи 
для цього pH-стрiчки. Вмiст загального бiлка у гемолiмфi з’ясовували за 
допомогою рефрактометра РПЛ-3, а гемоглобiна - гемометром Салi. Усi цифровi 
результати експериментiв опрацьовано методами базової варiацiйної 
статистики [2].  
Вiдомо, що у поверхневi води сполуки тривалентного хрому надходять у 
результатi вилужнення з гiрських порiд, а також з грунтiв внаслiдок розкладання 
рослинного i тваринного детриту [3]. В останнi ж десятилiття значнi кiлькостi 
його потрапляють у природнi води внаслiдок зростання антропогенного пресiнгу 
на них з боку рiзних промислових пiдприємств (текстильнi i шкiрянi заводи, 
пiдприємства хiмiчної промисловостi). Вмiст Cr
3+
 у водному середовищi 
регламентовано: ГДК (санiтарно-токсикологiчний показник) його становить 0,5 
мг/дм
3
, а ГДК (рибогосподарський токсикологiчний показник) – 0,005 мг/дм
3
 [3]. 




 водного середовища на фiзико-хiмiчнi 
показники гемолiмфи P.corneus ранiше не дослiджувався.
 
Отриманi результати 
наведенi у представленiй нижче таблицi. 
Таблиця  




n min-max M±m CV, % t 
Ступiнь 
достовiрност
мг/дм3 i рiзницi, % 
1 2 3 4 5 6 7 











































































































































Продовження таблиці  


































































































































Як токсикант використано хром хлорид – CrCl3*6H2O (ч.д.а). 
Данi таблицi свiдчать про те, що хром хлорид в усiх використаних у 
токсикологiчних дослiдах концентрацiях є шкодочинним для P.corneus. Адже всi 
дослiдженi нами показники гемолiмфи цього молюска – його внутрiшнього 
середовища – пiдпадають бiльшим або меньшим зрушенням. Найбiльш 
чутливими виявилися хiмiчнi показники, а саме вмiст у гемолiмфi загального 
бiлка i гемоглобiну (як загального, так i в розрахунку вмiсту його на одиницю, як 
загальної маси особин, так i маси їх м’якого тiла). З фiзико-хiмiчних показникiв 
найбiльшi зрушення торкнулися водневого показника (активної реакцiї 
середовища), у останнiх з них (загальний об’єм гемолiмфи i її питома вага) 
порушення слабше вираженi. 
Зазначимо, що вираженiсть зрушень, викликаних дiєю хром хлориду 
водного середовища на P.corneus, збiльшується iз зростанням концентрацiї 
токсиканта. 
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